





































































































































































































































































































































註 7）2009・1	長崎短期大学　保育学科（2年生 102 人）「子どもが夢中になって遊んでいた場面」調査
註 8）「子どもに生きた人　倉橋惣三の生涯と仕事（上）」森上史朗　2008　フレーベル館　p168~169
註 9）「乳幼児教育における遊び」研究動向と実践への提言　Ｏ．Ｎ．サラチョ・Ｂ．スポデック 2008　培風館
						序章　教育的問題：要約 p10
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